

















































































































１週目 高 中 中 高 高 中 中
２週目 中 高 高 中 高 低 低














































































































































項目 M SD Max. Min.
１ 指導教員に自分の失敗や欠点を指摘されることがあった 4.29 1.68 ６ １
２ 大学で学んだ教え方と指導教員の教え方に違いがあり、どうすればよいのかと悩んだ 4.29 1.68 ６ １
３ 指導教員の教え方や指導方法に反対の意見を感じることがあった 3.14 1.29 ６ １
４ 指導教員との意思の疎通がうまくいかないことがあった 2.86 1.61 ６ １
５ 指導教員が示した指導内容や方法などに対して疑問を抱くことがあった 2.79 1.72 ６ １
６ 指導教員と、性格的に合わないと感じることが多かった 2.29 1.49 ５ １
７ 指導教員に悪口や嫌みを言われることがあった 2.21 1.63 ６ １
８ 指導教員から作業に関して過大な要求をされることがあった 2.21 1.25 ４ １
９ 指導教員の指導が一貫していないことがあった 2.14 1.29 ５ １
















































項目 M SD Max. Min.
１ 接し方に気をつかわねばならない生徒がいた 4.29 0.91 ６ ３
２ どんな言葉づかいで生徒と接すればよいか困った 3.57 1.45 ５ １
３ なかなか生徒の名前が覚えられなかった 3.21 1.12 ５ １
４ 生徒に自分の失敗や欠点を指摘されることがあった 3.14 1.17 ５ １
５ 生徒にまとわりつかれたり、一緒に遊ばなければならないことがあった 2.93 1.77 ６ １
６ 教員や実習生を馬鹿にしたり、生意気な態度を取る生徒がいた 2.64 1.45 ５ １
７ 生徒が指示に従わなかったり、言うことを聞いてくれないことがあった 2.64 1.01 ５ １
８ 生徒の雑談が多くなり収拾がつかなくなることがあった 2.43 1.22 ５ １
９ クラスがまとまらなかったり、生徒同士が対立することがあった 2.36 1.28 ５ １
10 生徒と会話をする機会が少なかったり、話題に困ることがあった 2.21 0.97 ４ １
11 生徒の状態や気持ちを把握することができないことがあった 2.21 1.05 ５ １






項目 M SD Max. Min.
１ 授業を指導案どおりに進めることができなかった 4.14 1.51 ６ ２
２ 作業（指導案の作成、教材準備など）の進め方がわからないことがあった 4.14 1.61 ６ １
３ 生徒たちが自分の授業をきちんと理解してくれないことがあった 3.36 1.28 ５ １
４ 授業中に予想外の質問が出て困ることがあった 3.21 1.53 ５ １
５ うまく授業をすることができず取り乱すことがあった 3.00 1.71 ６ １
６ 教え方が未熟で授業を聞いてもらえないことがあった 2.64 1.39 ６ １
表４　対実習生ストレス
項目 M SD Max. Min.
１ 他の実習生のほうが自分より実習を上手くやっているといつも感じていた 4.86 1.17 ６ ２
２ 他の実習生に自分の失敗や欠点を指摘されることがあった 3.14 1.88 ６ １
３ 指導教員は、自分より他の実習生を信頼していると感じていた 2.86 1.88 ６ １
４ 他の実習生とどのように接して良いかわからないことがあった 2.71 1.49 ５ １
５ 他の実習生が困っているときに、助けてあげられないことがあった 2.57 1.22 ５ １
６ 他の実習生が決められた作業をやらないことがあった 1.79 1.25 ５ １
７ 他の実習生と意見を交換する機会を持てないことがあった 1.71 1.27 ５ １























項目 M SD Max. Min.
１ 指導教員に、他の実習生や教員の前で恥をかくようなことを言われたりされた 2.14 1.66 ６ １
２ 指導教員に「あなたは馬鹿だ」「能力が低い」などと罵倒された 1.86 1.29 ５ １
３ 指導教員に 「こんなものを見るのは時間の無駄だ」 などと言われ、 精神的に追い詰められた 1.86 1.61 ６ １
４ 指導教員に、「あなたは教員には適さない」等の判定を下された 1.79 1.31 ５ １
５ 指導教員からやり方を教えられていないのに、ミスをすると責められた 1.79 1.31 ４ １
６ 指導教員は、意図的に必要な情報を与えてくれていないと感じた 1.79 1.05 ４ １
７ 指導教員は、放任主義と称して指導やアドバイスを積極的にしてくれなかった 1.50 0.85 ３ １













項目 M SD Max. Min.
１ 校内での些細な言動や時間厳守などの規則に気をつかうことがあった 2.93 1.38 ５ １
２ 遅くまで拘束されたりして、自分のペースで作業を行えないことがあった 2.00 1.04 ４ １
３ 休憩する場所や時間がないことがあった 2.00 1.30 ４ １
表７　対体調ストレス
項目 M SD Max. Min.
１ 遅くまで残ることになり体力が持つかどうか心配だった 3.00 1.36 ６ １











項目 M SD Max. Min.
１ 実習後、教員になることも自分の人生の選択肢の一つだと思うようになった 5.00 1.04 ６ ３
２ 教員になる気持ちはなかったが、実習後、教員になりたいと考えるようになった 4.79 1.05 ６ ３
表10　被験者別平均
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ
教職志望度 6.0 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.0 4.0 4.0 3.5 3.5 3.5
ストレス 2.8 2.6 3.7 3.4 2.9 2.9 2.6 2.6 1.6 2.7 2.4 4.0 3.3 3.1










（r = .80，p < .001）。また、対実習生ストレス（r = .71，p < .01）、対実習業務ストレス（r = .84，
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